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SPAN 306  Español comercial 
Curso de otoño de 2015 
 
Dr. David Knutson Schott 805 
513 745-4240 knutson@xavier.edu 
 
Horario de clases 
 SPAN 328 10:00 - 10:50 am lunes, miércoles, viernes ALT 208 
 SPAN 306 12:00  - 12:50 pm lunes, miércoles, viernes ALT 103 
 SPAN 423 2:00 - 2:50 pm lunes, miércoles, viernes ALT 307   
 
Atención a alumnos 
9:15 – 9:45 am lunes, miércoles, viernes 
3:00 – 3:30 pm lunes, miércoles 
1:00 pm – 2:30 pm martes  
y con cita previa 
 
Descripción del curso - SPAN 306 es una introducción a las comunicaciones del mundo 
comercial en español para los alumnos a nivel intermediario. Idealmente los estudiantes ya han 
cursado SPAN 300 o 301; puedes hablar con el profesor si tienes dudas sobre esta clase. Se van a 
presentar conceptos económicos y culturales, aplicados en contextos de la vida real, con mucho 
énfasis en el vocabulario y la redacción comerciales. A la vez, se analizarán puntos gramaticales 
problemáticos a este nivel. 
 
Objetivos 
• La comprensión y la capacidad de aplicar conceptos y términos comerciales en español. 
• El manejo de varios tipos de correspondencia comercial en español. 
• El conocimiento de  la variedad cultural del mundo hispanohablante y su aplicación a 
contextos comerciales. 
• El continuo desarrollo del conocimiento de la lengua española, con atención a ciertos 
temas gramaticales. 
 
These objectives prepare students to meet items 1b, 1c, & 2b  
of the XU Modern Languages Standards. 
 
Texto 
Carney, Carmen y Carlos Coria-Sánchez. Entre socios. Español para el mundo 
profesional. New York: McGraw Hill, 2010. 
 
 
Actividades 
• Asistencia y participación sistemáticas. La asistencia es necesaria y obligatoria; las 
ausencias injustificadas perjudicarán las notas. Además, se espera que cada 
estudiante contribuya a las conversaciones en clase de forma regular. 
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Normas de asistencia: (citada de la web departamental, vigente para esta clase) A significant key 
to success in a modern language course which teaches a skill and moves at a fast pace is regular 
class attendance. The entire range of the student skills can be evaluated only if they are in class. 
Therefore, we will allow NO absences without penalty. Any absence will result in a loss of 3% 
per absence from the student=s final course participation grade. Attendance will be accurately 
documented to ensure fairness in enforcement. If a student is more than 5 minutes late, he/she 
will be COUNTED AS ABSENT. Students are strongly discouraged to schedule appointments or 
interviews during class time! There is a strict NO MAKE-UP policy. A grade of zero will be 
given for any missed work. 
 
• Preparación de deberes. Éstos consistirán en la lectura y la preparación de 
ejercicios del texto para luego repasarlos en clase. También, habrá varias 
actividades, como cartas,  estudios de casos y otros ejercicios que el profesor 
indicará a lo largo del semestre. Estas actividades han de entregarse el día 
asignado; no se aceptará trabajo atrasado. 
• Presentaciones orales en clase. Cada alumno/a va a preparar varios informes 
orales, individualmente o en grupo. Estos consistirán en informes culturales sobre 
países hispanohablantes e informativos sobre noticias en la prensa mundial escrita 
en español. 
• Exámenes. Consulta el calendario para las fechas y la materia de cada examen. 
 
 
Evaluación y notas - La nota final se calculará a base de estos componentes: 
3 exámenes - 60% 
Cartas, trabajos escritos, actividades - 20% 
 
Presentaciones orales - 10% 
Participación y asistencia - 10% 
 
Notas 
 
A 100-93 
A-  92-90 
B+ 89-87 
B 86-83 
B- 82-80 
C+ 79-77 
C 76-73 
C- 72-70 
D+ 69-67 
D 66-63 
D- 62-60 
F 59 and below 
 
Integridad académica You should be aware of the University policy on Academic 
Honesty, excerpted here. This policy applies to all courses in the Department of Modern 
Languages. 
 
“All work submitted for academic evaluation must be the student’s own. Certainly, the 
activities of other scholars will influence all students. However, the direct and unattributed use 
of another’s efforts is prohibited as is the use of any work untruthfully submitted as one’s own. 
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Penalties for violations of this policy may include one or more of the following: a zero for that 
assignment or test, an “F” in the course, and expulsion from the University.” 
 
Your instructor may use plagiarism detecting software, such as Turn-It-In, to review your written 
assignments. Penalties for violations can be severe, so you are required to submit only your own 
work in this and all of your classes. 
 
Calendario 
 El calendario es provisional. El profesor anunciará cualquier modificación, y los alumnos 
deberán adherirse a las nuevas actividades a pesar de cualquier ausencia a clase. 
 El profesor indicará las actividades específicas para preparar antes de cada clase. Estas no 
incluirán todas las actividades en el texto, pero cada estudiante debe estar pendiente de toda la 
material a pesar de su tratamiento en clase.  
 
24 de agosto Introducción al curso 
26  Cap. 1. P. 1-3; Vocab., p. 4 (+p. 17); 
28  El dinero y la banca, p. 5-7 
 
31  Actividades, p. 8-12;  
2 de septiembre Contexto cultural, p. 12-15 
4  Redacción comercial, p. 15-16 
 
7 festivo – no hay clase 
9 Spirit Celebration – no hay clase 
11 Cap. 2. p. 18-22; 
 
14 Vocab., p 23-24 (+p. 38) 
16 Invitado 
18 Career Services  
 
21 Contexto cultural, p. 32-35; Redacción comercial, p. 36-37  
23 Cap. 3. P. 39-43 
25 Vocab., p. 43-44 (+p. 58); 
 
28 La empresa en Hispanoamérica, p. 45-47; 
30 Actividades, p. 48-53; 
2 de octubre  Contexto cultural, p. 53-56 
 
5  Redacción comercial, p. 56-57 
7 Repaso y recuperación 
9 festivo universitario – no hay clase 
 
12 Examen 1  
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14 Cap. 4. P. 59-63; Vocab., p. 64 (+p. 79) 
16 Las bolsas de valores en Hispanoamérica, p. 65-68 
 
19 Actividades, p. 68-73 
21 Contexto cultural, p. 73-77 
23 Redacción comercial, p. 77-78 
 
26 Profesor ausente - TBD 
28   
30 
 
2 de noviembre Cap. 5. P. 80-84; Vocab., p. 85-86 (+p. 100)  
4 Las importaciones y las exportaciones, p. 86-90 
6 Actividades, p. 90-95; Contexto cultural, p. 95-98 
 
9 Redacción comercial, p. 98-99 
11  Cap. 6. P. 101-103; Vocab., p. 104 (+p 119);  
13 La mercadotecnia y la publicidad, p. 105-108 
 
16 Actividades, p. 109-113; Contexto cultural, p. 113-117 
18 Redacción cultural, p. 117-18; anuncios 
20 anuncios 
 
23  Examen 2 
25 festivo – no hay clase 
27 festivo – no hay clase 
 
30 Cap. 7. P. 120-24; 
2 de diciembre Vocab., p. 124-125 (+p. 143) 
4 Consumir y consumir, p. 126-129  
 
7 Actividades, p. 129-132 
9 Panorama real, p. 133-135; Contexto cultural, p. 136-140 
11 Redacción comercial, p. 141-142 
 
 
Examen final – miércoles, 16 de diciembre. 12:00 – 1:15 pm 
